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Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi praktikan adalah untuk menambah 
pengalaman dan mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan di dunia kerja 
nanti dan untuk mendapatkan wawasan yang tidak didapatkan selama perkuliahan 
serta agar praktikan memperoleh wawasan, pengetahuan, serta pengalaman dari 
kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan kegiatan PKL, sehingga praktikan 
dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam dunia kerja yang sesuai 
dengan bidangnya. Tugas yang diberikan kepada praktikan antara lain : 
merekonsiliasi rekening koran bank, membuat jurnal akun biaya-biaya perusahaan 
pada Sistem ERP, merekonsiliasi cash advance, menginput pengeluaran kas kecil 
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The purpose of internship for apprentice is to increase the experience and train 
itself in order to prepare apprentice for competing in the life after college and to 
get insight that are not available during the lecturers thereby apprentices will 
gain insight, knowledge, and experience from those activities during the 
internship. So that the apprentice can improve skills in the world of work in 
accordance with their fields. The internee’s job are makes a Bank Statement 
Reconciliation, makes a  Journal on ERP System, Cash Advance Reconciliation, 
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pembimbing Praktikan yang telah memberikan bimbingan dan arahan 
selama proses penulisan laporan PKL; 
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Finance and Accounting atas bimbingan dan arahannya selama Praktikan 
melaksanakan program PKL; dan 
7. Seluruh rekan, sahabat dan senior yang senantiasa memberikan semangat 
dari proses pencarian tempat PKL hingga penyusunan laporan PKL. 
 
Praktikan teramat sadar bahwa dalam proses penulisan laporan ini, masih 
terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan ilmu Praktikan. Oleh karena itu, 
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A. Latar Belakang PKL 
     Dengan melihat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa 
kini serta dengan peningkatan persaingan di era globalisasi maka sebagai 
generasi muda dituntut untuk bisa menjadi sumber daya manusia yang 
berkualitas serta dapat dipergunakan kemampuannya didunia kerja sehingga 
dapat bersaing dengan tenaga ahli yang sudah ada bahkan dengan tenaga 
ahli di negara lain. Dengan demikian, pembangunan di Indonesia akan 
dipimpin oleh generasi muda penerus bangsa yang bertujuan untuk 
memajukan bangsa. Mahasiswa sebagai salah satu generasi muda penerus 
bangsa yang akan membangun perkembangan bangsa. 
Dalam menghadapi persaingan dunia kerja yang nyata yang kompetitif, 
mahasiswa tidak hanya memerlukan kemampuan teoritis, namun 
kemampuan khusus lainnya seperti kemampuan praktis dan pengalaman 
kerja. Dengan kata lain, mahasiswa dituntut untuk bisa memahami teori 
yang diajarkan di perkuliahan dan dapat mengaplikasikan teori tersebut ke 
dunia nyata. Hal ini pun menjadi pertimbangan bagi perguruan tinggi untuk 
merancang sebuah sistem yang dapat memberikan pembelajaran bagi 
mahasiswanya untuk mendapatkan kemampuan praktis dan pengalaman 
kerja tersebut sehingga dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam 





Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta memberikan kesempatan bagi mahasiswanya untuk mendapatkan 
kemampuan praktis dan pengalaman kerja melalui program Praktik Kerja 
Lapangan (PKL). PKL merupakan program yang wajib dijalankan oleh 
seluruh mahasiswa Program Studi S1 Manajemen dengan bobot sebesar 2 
SKS dan merupakan salah satu prasyarat kelulusan. Selama program PKL 
ini, mahasiswa dapat mengimplementasikan teori yang dipelajari pada 
bangku perkuliahan ke dunia kerja dan belajar menghadapi bagaimana 
mengatasi masalah yang timbul sehingga mahasiswa mendapatkan 
gambaran bagaimana dunia kerja nyata nantinya. 
Program PKL ini merupakan suatu wadah Praktikan untuk 
mengaplikasikan ilmu yang didapatkan di bangku perkuliahan dan 
memperdalam ilmu yang didapatkan serta dapat menambah pengalaman 
Praktikan sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Untuk itu, 
sebagai mahasiswa program studi S1 Manajemen FE UNJ, Praktikan 
menjalankan program PKL di PT Willertindo Innovation Solution dan 
ditempatkan pada bagian Finance and Accounting perusahaan. 
Alasan praktikan memilih PT Willertindo Innovation Solution adalah 
karena perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan start up yang 
bergerak dibidang teknologi. Praktikan melihat kebutuhan Indonesia di Era 
Globalisasi dimana Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang 
menguasai teknologi agar dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan 





memanfaatkan kesempatan dalam Praktik Kerja Lapangan untuk menimba 
ilmu sebanyak-banyaknya berkaitan dengan ilmu yang di butuhkan oleh 
praktikan. 
 
B. Maksud dan Tujuan PKL 
Sesuai dengan latar belakang yang telah disebutkan di atas, adapun 
maksud dari program PKL yang dilakukan adalah: 
1. Memenuhi mata kuliah PKL sebagai prasyarat kelulusan Program Studi 
S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; 
2. Mengaplikasikan teori yang mahasiswa dapatkan di bangku perkuliahan;  
3. Mengembangkan keahlian mahasiswa di dunia kerja, seperti rasa 
tanggung jawab dan pengambilan keputusan; 
4. Menyiapkan mahasiswa sebagai calon tenaga kerja dalam menghadapi 
persaingan dunia kerja nyata; dan 
5. Memberikan gambaran bagaimana masalah dan solusi pada dunia kerja 
nyata. 
Sedangkan tujuan dari program PKL ini adalah: 
1. Mengetahui pekerjaan dibidang Finance and Accounting pada PT 
Willertindo Innovation Solution; 
2. Memperoleh pengalaman dan perkerjaan yang sesuai dengan teori yang 
telah diperoleh Praktikan selama perkuliahan; 
3. Membangun hubungan baik antara PT. Willertindo Innovation Solution 





4. Memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Studi S1 Manajemen, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta 
 
C. Kegunaan PKL 
Setelah melaksanakan program PKL selama kurang lebih dua bulan, 
ada beberapa kegunaan yang tentunya didapat oleh mahasiswa sebagai 
Praktikan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta sebagai tempat 
mengemban pendidikan S1, dan instansi tempat program PKL dilaksanakan. 
Adapun kegunaan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 
1. Bagi mahasiswa (Praktikan): 
a) Mengaplikasikan teori yang mahasiswa dapatkan di bangku 
perkuliahan dan bagaimana perbedaannya di dunia kerja nyata;  
b) Menambah wawasan di bidang akuntansi perusahaan dagang 
dan pengalaman kerja; 
c) Mengembangkan keahlian mahasiswa di dunia kerja, seperti 
rasa tanggung jawab dan pengambilan keputusan; 
d) Mempersiapkan mahasiswa  sebagai calon tenaga kerja dalam 
menghadapi persaingan dunia kerja nyata; dan 









2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta: 
a) Membangun kerja sama antara Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta dengan perusahaan atau instansi tempat program 
PKL dilaksanakan agar lulusannya lebih dikenal di dunia kerja; 
b) Menjalin relasi yang baik dengan perusahaan atau instansi 
tempat program PKL dilaksanakan; 
c) Mempersiapkan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta yang siap terjun ke dunia kerja nyata; dan 
d) Menjadi indikator apakah program belajar di Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta sudah sesuai dengan keadaan dunia 
kerja nyata. 
3. Bagi perusahaan atau instansi tempat Praktikan melaksanakan 
program PKL: 
a) Membangun kerja sama dengan perguruan tinggi; 
b) Menambah wawasan terkait ilmu teoritis yang dapat 
diaplikasikan; dan 
c) Membantu menyelesaikan kegiatan perusahaan di bidang 
akuntansi keuangan. 
 
D. Tempat PKL 
Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di PT 





barang-barang automasi, instalasi jaringan dan software. Berikut adalah data 
lembaga tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan: 
1. Tempat 
Nama Instansi : PT Willertindo Innovation Solution 
Alamat  : Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok G10, 
Jl. Letjen Suprapto, Kelurahan Sumur Batu, 
Kecamatan Kemayoran Jakarta 10640 
No. Telepon  : (021) 4288 3851 
Fax   : (021) 4290 6867 
Alamat Surel  : support.willertindo@gmail.com 
Laman Web  : www.willertcorp.com 
2. Bagian 
Praktikan melaksanakan program PKL di bagian Finance and 
Accounting sebagai staf magang.  
Alasan Praktikan memilih PT Willertindo Innovation Solution sebagai 
tempat pelaksanaan program PKL adalah karena ingin mengetahui lebih 
dalam tentang proses akuntansi dan keuangan di instansi swasta, khususnya 
perusahaan dagang. Selain itu, Praktikan juga mendapatkan uang transport 
dari instansi tempat Praktikan melaksanakan program PKL. 
 
E. Jadwal Waktu PKL 
Dalam melaksanakan program PKL, mengacu kepada pedoman 





melaksanakan kegiatan praktik kurang lebih selama dua bulan, dimulai sejak 
tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan 14 September 2018. Hari dan jam kerja 
Praktikan adalah hari Senin sampai Jumat dengan jam kerja mulai dari 
08.00 sampai dengan 17.00 WIB. Waktu tersebut merupakan waktu yang 
efektif bagi Praktikan untuk melaksanakan program PKL karena pada 
periode itu sedang tidak ada mata kuliah yang diambil oleh Praktikan. 
 
Dalam proses pelaksanaan PKL dibagi dalam tiga tahap, yaitu: 
1. Tahap Persiapan 
Beberapa bulan sebelum pelaksanaan, Praktikan juga mencari 
informasi tentang perusahaan-perusahaan, kantor pemerintahan atau 
KAP yang sekiranya dapat menerima Praktikan. Praktikan 
mengirimkan surat lamaran, Proposal PKL dan daftar riwayat hidup 
ke beberapa perusahaan. Selanjutnya, Praktikan mengurus surat 
pengantar PKL ke Fakultas dan BAKHUM dan mengirimnya ke 
perusahaan yang bersangkutan. Setelah itu Praktikan mendapat 
konfirmasi dari PT Willertindo Innovation Solution dan melakukan 
wawancara dengan pihak perusahaan. Praktikan kemudian 
mendapatkan konfirmasi bahwa PT Willertindo Innovation Soulution 
menyetujui Praktikan untuk melaksanakan PKL di tempat tersebut 







2. Tahap Pelaksanaan 
Pada tanggal 9 Juli 2018 Praktikan memulai PKL di PT 
Willertindo Innovation Solution. PKL dilaksanakan setiap hari Senin 
sampai Jumat dari pukul 08.00 sampai dengan 17.00 WIB dengan 
waktu istirahat dari pukul 12.00 sampai dengan 13.00 WIB pada hari 
Senin sampai dengan Kamis dan 11.30 sampai dengan 13.00 WIB 
pada hari Jumat. Pelaksanaan PKL tersebut dilakukan selama 50 hari 
kerja sampai tanggal 14 September 2018.  
 
3. Tahap Pelaporan 
Laporan PKL yang disusun Praktikan sebagai persyaratan 
kelulusan Program Studi S1 Manajemen FE UNJ ini dimulai dengan 
pengumpulan data-data sebagai bukti pekerjaan Praktikan selama 
PKL. Pengumpulan data-data tersebut dimulai sejak Praktikan masih 





TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
 
 
A. Sejarah Perusahaan 
1. Sejarah Umum Perusahaan 
Sejarah PT Willertindo Innovation Solution dimulai ketika 
perusahaan didirikan pada tahun 2005 oleh William Tanuwijaya dan 
Albert sebagai konsultan teknologi informasi dan developer perangkat 
lunak. PT Willertindo Innovation Solution memberikan layanan di 
berbagai bidang teknologi informasi. 
Seiring dengan berjalannya waktu, PT Willertindo Innovation 
Solution menambahkan divisi lain yang berfokus pada bidang teknik 
mekanik, automasi, service engineering dan perangkat keras. Selain itu, 
PT Willertindo Innovation Solution juga memberikan jasa desain, 
develop, consultancy, commisioning dan training. PT Willertindo 
Innovation Solution memberikan solusi secara menyeluruh untuk 
industrial khususnya pada segmen customer mining, oil and gas, steel, 
manufaktur, dan power plant. PT Willertindo Innovation Solution 
didirikan pada tahun 2005. Berfokus pada solusi teknologi informasi, 
perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, sistem keamanan, web 







2. Visi Misi 
a) Visi 
Visi PT Willertindo Innovation Solution adalah sebagai mitra 
terpercaya yang menyediakan solusi jasa teknologi informasi untuk 
pertumbuhan bisnis yang efektif dan efisien. 
b) Misi 
Untuk mewujudkan visi di atas, PT Willertindo Innovation Solution 
memiliki misi sebagai berikut: 
i) Membangun kompetensi dan keahlian yang kuat dalam beberapa 
area segmen yang difokuskan; 
ii) Memberikan pelayanan tepat dengan waktu yang sudah ditentukan; 
iii) Memahami dan memenuhi kebutuhan klien dengan baik; 
iv) Memberikan solusi yang lebih baik untuk semua masalah; 
 
3. Nilai Perusahaan 
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT Willertindo Innovation 
Solution memiliki nilai-nilai yang menjadi dasar untuk menggapai visi dan 
misi yang telah ditetapkan, yaitu: 
i) Make a Different 
PT Willertindo Innovation Solution membuat perbedaan dengan 
perusahaan lain yang bergerak pada bidang usaha serupa, tentu 






ii) Always Give The Best Solutions 
PT Willertindo Innovation Solution selalu memberikan solusi yang 
terbaik. Solusi yang terbaik tidak selalu berarti yang paling mahal, 
tetapi bagaimana memberikan yang terbaik dan sesuai dengan 
kebutuhan pelanggan.  
iii)Innovative and Creative 
PT Willertindo Innovation Solution juga memiliki 2 nilai, inovatif dan 
kreatif. Inovatif berarti bahwa PT Willertindo Innovation Solution 
mampu memberdayakan kemampuan dan keahliannya untuk 
menghasilkan karya-karya baru daripada perusahaan-perusahaan lain 
pada bidang usaha yang sama. Sedangkan, kreatif berarti PT 
Willertindo Innovation Solution mampu menciptakan ide-ide baru dan 
perspektif baru dalam usahanya sehingga tidak bersifat monoton, dan 
selalu bergerak maju dalam mendukung bisnis yang berjalan. 
iv) Passion to Help Others 
PT Willertindo Innovation Solution tidak hanya memiliki keinginan 
dalam menyelesaikan suatu pekerjaan saja, namun juga untuk 
membantu pelanggan dalam pengembangannya.  
v) Best Teamwork 
PT Willertindo Innovation Solution mengedepankan kerjasama tim 
yang baik antar karyawannya dalam memberikan pelayanan bagi 
pelanggan. Sehingga tidak ada sifat individualistis antar karyawan. 





sistem penilaian bagi kerja sama tim yang paling baik pada setiap 
divisi yang ada dalam perusahaannya untuk mengukur performa 
kinerja yang dilakukan oleh setiap bagian yang terlibat di dalam.   
 
B. Struktur Organisasi 
Dalam struktur organisasinya, PT Willertindo Innovation Solution 
memiliki Human Resources Development and General Affair Manager, 
Finance and Accounting Manager, Project Manager, Sales Manager dan 
Purchasing and Logistic Supervisor yang dibawahi langsung oleh Director 
perusahaan. Berikut adalah bagan struktur organisasi PT Willertindo 
Innovation Solution 
 
Gambar II. 1 Struktur Organisasi 






Adapun rincian mengenai tugas pokok dan fungsi dalam struktur 
organisasi pada PT. Willertindo Innovation Solution adalah sebagai berikut: 
1. Director 
Sebagai pendiri dan investor utama dari perusahaan. Dalam hal ini 
Director tidak berperan aktif pada kegiatan operasional perusahan, tetapi 
lebih berperan aktif pada pembentukan strategi dan pengambilan 
keputusan perusahaan. 
2. Finance and Accounting Manager 
Sebagai manajer yang memimpin kegiatan keuangan dan akuntansi 
perusahaan seperti pecatatan laporan keuangan, urusan pajak, kasir dan 
pengarsipan bukti transaksi. Finance and Accounting Manager dibantu 
oleh Finance and Accounting Supervisor yang membawahi Finance and 
Accounting Staff. Pada pelaksanaan program PKL, Praktikan ditempatkan 
pada bagian Finance and Accounting sebagai Staff Finance and 
Accounting. Staff Finance and Accounting pada PT Willertindo 
Innovation Solution memiliki tugas: 
i. Membuat jurnal atas setiap transaksi perusahaan sampai laporan 
keuangan perusahaan dapat dihasilkan; 
ii. Memvalidasi invoice penjualan dan mengarsipkannya; 
iii. Menerima invoice pembelian dan mengarsipkannya; 
iv. Mencatat dan melakukan penagihan piutang; 
v. Mencatat dan melakukan pembayaran utang sesuai skedul; 





vii. Dan beberapa peran lainnya terkait keuangan dan akuntansi 
perusahaan. 
3. Human Resources Development and General Affair Manager 
Sebagai Manajer yang mengelola sumber daya manusia perusahaan dan 
memastikan bahwa kinerja perusahaan senantiasa baik dan masing-
masing bagian yang ada di dalam perusahaan berjalan sesuai dengan visi 
dan misi dari perusahaan. Selain itu HRD and GA Manager juga 
mengatur kegiatan keseluruhan sehari-hari dari perusahaan. 
4. Project Manager 
Pada PT. Willertindo Innovation Solution, terdapat 2 divisi didalam 
Project Manager ini, yaitu divisi IT dan divisi Engineering. Project 
Manager bertugas untuk mengepalai kedua divisi tersebut dan 
memastikan bahwa proyek yang ada akan dilaksanakan, serta selesai 
pada waktu yang sesuai dengan target yag telah ditentukan (on time), 
serta bertugas dalam mengembangkan timnya agar dapat bekerja lebih 
maksimal serta mengadakan pertemuan-pertemuan sesuai dengan 
divisinya masing-masing untuk menjalankan proses evaluasi kinerja 
mereka dalam jangka waktu tertentu. 
5. Sales Manager 
Di sini Sales Manager berperan dalam penjualan produk dan juga 
penjualan sistem yang berjalan di dalam PT. Willertindo Innovation 
Solution. Setiap Sales nantinya akan diberikan target yang harus dicapai 





terbagi atas 2 bagian, yaitu Sales produk dan Sales sistem. Dimana Sales 
produk bertugas dalam melakukan penjualan produk dan Sales sistem 
bertugas untuk melakukan penjualan di dalam bidang IT. 
6. Purchasing and Logistic Supervisor 
Peran Purchasing and Logistic Supervisor mencakup pembelian produk, 
pembelian internal kantor (misalnya alat tulis kantor, perlengkapan P3K, 
dll), pembelian untuk proyek dan persediaan barang dagang. Peran 
Purchasing and Logistic Supervisor juga termasuk di dalamnya 
pengiriman produk dan bagian gudang. 
 
C. Kegiatan Umum Perusahaan 
Kegiatan umum yang berjalan pada PT Willertindo Innovation Solution 
adalah sebagai perusahaan yang menyediakan berbagai produk di bidang 
teknologi, diantaranya: 
1. Produk-Produk Teknologi dan Informasi 
PT Willertindo Innovation Solution menyediakan berbagai solusi 
teknologi untuk klien pada berbagai bagian dalam bidang Teknologi 
dan Informasi. PT Willertindo Innovation Solution juga memiliki 
hubungan kerja sama dengan mitra bisnis pada sektor publik dan sektor 
swasta untuk mengidentifikasi, mengembangkan dan memberikan 
solusi khususnya dalam bidang teknologi informasi. Selain itu, PT 





teknologi informasi seperti perangkat jaringan, CCTV dan barang-
barang automasi dari mitra yang terkemuka pada bidang tersebut. 
2. Sistem Teknologi Informasi 
PT Willertindo Innovation Solution juga menyediakan berbagai macam 
perangkat lunak teknologi informasi seperti sistem POS (Point of 
Sales), OpenERP, sistem restoran, sistem ritel online dan sistem 
penagihan.  
3. Produk Mekanikal 
Produk-produk mekanikal sepert motor dan control valve juga 
disediakan oleh PT Willertindo Innovation Solution. 
4. Media Kreatif 
PT Willertindo Innovation Solution juga menyediakan layanan media 
kreatif seperti pembuatan dan desain web, pembuatan logo, profil 
perusahaan, media pemasaran, fotografi dan videografi untuk 






PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
Selama pelaksanaan Program PKL di PT Willertindo Innovation 
Solution, Praktikan ditempatkan di bagian Finance and Accounting 
perusahaan. Bagian Finance and Accounting perusahan bertanggung jawab 
atas kegiatan keuangan dan akuntansi perusahaan seperti pecatatan laporan 
keuangan, urusan pajak, kasir dan pengarsipan bukti transaksi.  
Bagian Finance and Accounting di PT Willertindo Innovation Solution 
dipimpin oleh seorang Finance and Accounting Manager bernama Bapak 
Yonathan yang memiliki tugas sebagai pegambil keputusan keuangan 
perusahaan dan mengawasi kegiatan keuangan dan akuntansi perusahaan 
secara keseluruhan. Selanjutnya, di bawah Finance and Accounting 
Manager, terdapat satu orang Finance and Accounting Supervisor bernama 
Ibu Fitri Kusumawati yang bertugas mengawasi dan memberikan arahan 
terkait kegiatan pencatatan akuntansi perusahaan, melaporkan kondisi 
keuangan kepada Finance and Accounting Manager dan Director, 
melakukan validasi invoice penjualan dan pembelian serta melaksanakan 
kegiatan sehari-hari perusahaan yang berkaitan dengan keuangan dan 
akuntansi. Finance and Accounting Supervisor juga menjadi pembimbing 
Praktikan selama melaksanakan program PKL di PT Willertindo Innovation 





orang Finance and Accounting Staff bernama Ibu Wuri Rahayu, Nia 
Agustina dan Wulan Indrianingsih yang bertugas melakukan pencatatan 
akuntansi perusahaan dan melaksanakan kegiatan sehari-hari perusahaan 
yang berkaitan dengan keuangan dan akuntansi perusahaan.  
Selama pelaksanaan program PKL, Praktikan diberikan beberapa tugas 
yang bersifat kontinu sehingga Praktikan dituntut untuk dapat memahami 
alur pekerjaan dan dokumen yang digunakan untuk melaksanakan tugas-
tugas selama program PKL. Praktikan juga harus memiliki ketelitian dan 
pemahaman yang baik dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan 
selama program PKL. Berikut tugas-tugas yang diberikan kepada Praktikan 
selama pelaksanaan program PKL: 
1. Melakukan rekonsiliasi rekening bank perusahaan; 
2. Membuat jurnal akun-akun biaya perusahaan pada sistem OpenERP; 
3. Merekonsiliasi Cash Advance perusahaan, 
4. Menginput pengeluaran kas kecil kantor; dan 
5. Melakukan pengarsipan invoice penjualan dan pembelian. 
 
B. Pelaksanaan Kerja 
Selama menjalankan program PKL di PT Willertindo Innovation 
Solution, Praktikan harus memiliki ketelitian dan pemahaman yang cukup 
dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Oleh karena itu, Praktikan 
harus memahami alur kerja yang berlaku serta memahami berkas-berkas 





Praktikan memulai program PKL di PT Willertindo Innovation Solution 
pada Senin, 9 Juli 2018 hingga Jumat, 14 September 2018. Pada hari 
pertama pelaksanaan program PKL, Praktikan menemui Ibu Masita Suci 
Ramadani selaku supervisor bagian HRD and GA dan diberikan pengarahan 
mengenai peraturan perusahaan seperti waktu kehadiran, waktu istirahat, 
waktu pulang dan perekaman sidik jari sebagai akses pintu masuk dan 
presensi Praktikan. Praktikan juga diperkenalkan dengan seluruh pegawai 
perusahaan sebelum selanjutnya diantar ke Lantai 3 yang merupakan 
ruangan Finance and Accounting. 
Selanjutnya Praktikan menemui Ibu Fitri Kusumawati yang merupakan 
supervisor bagian Finance and Accounting. Sebelum diberikan tugas, 
Praktikan diberikan penjelasan mengenai gambaran umum perusahaan dan 
sistem OpenERP yang digunakan perusahaan untuk pencatatan keuangan. 
Pada saat pelaksanaan program PKL, setiap Praktikan akan melaksanakan 
tugas baru, Praktikan selalu diberikan bimbingan terlebih dahulu oleh 
supervisor maupun staff bagian Finance and Accounting.  
Selama kurang lebih dua bulan pelaksanaan program PKL pada bagian 
Finance and Accounting di PT Willertindo Innovation Solution, Praktikan 
sering kali menggunakan program Microsoft Excel dan sistem OpenERP. 
Microsoft Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet 
yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation yang dapat dan 
memiliki fitur kalkulasi dan pembuatan grafik sedangkan OpenERP adalah 





Planning (ERP) sebuah perusahaan. ERP merupakan sebuah konsep 
perencanaan dan pengelolaan sumber daya perusahaan meliputi dana, 
manusia, mesin, suku cadang, waktu dan material perusahaan. Dalam sistem 
OpenERP tercantum manajemen penjualan, logistik, akuntansi, 
pemberdayaan pekerja dan produksi. 
Menggunakan program-program tersebut, berikut tugas-tugas yang 
diberikan kepada Praktikan beserta rinciannya: 
1. Melakukan rekonsiliasi rekening bank perusahaan 
Salah satu tugas bagian Finance and Accounting di PT Willertindo 
Innovation Solution adalah penyusunan laporan keuangan dan dalam 
penyusunannya sering kali terdapat perbedaan antara jumlah yang ada 
pada laporan keuangan dengan kondisi riil perusahaan. Salah satunya 
yang umum terjadi adalah perbedaan antara rekening koran perusahaan 
dengan kondisi keuangan pada catatan keuangan perusahaan. Untuk itu, 
dilakukan rekonsiliasi rekening bank dengan tujuan agar kondisi antara 
rekening koran perusahaan sesuai dengan catatan keuangan perusahaan. 
Rekonsiliasi bank merupakan suatu skedul yang menjelaskan perbedaan 
antara catatan kas oleh bank dengan catatan kas oleh perusahaan. 
Praktikan melakukan rekonsiliasi delapan rekening bank perusahaan pada 
periode Januari sampai dengan Agustus 2018, baik dengan satuan mata 
uang Rupiah maupun Dollar Amerika. Selain itu, Praktikan juga 
diberikan tugas untuk merekonsiliasi rekening bank tahun 2015, 2016 





melakukan rekonsiliasi secara manual menggunakan aplikasi Microsoft 
Excel. Hasil kerja Praktikan dapat dilihat pada lampiran 8. 
Dokumen yang Praktikan gunakan adalah data laporan keuangan 
yang Praktikan unduh dari sistem dan rekening koran perusahaan yang 
dikirimkan oleh bank dalam bentuk hardcopy. Langkah yang dilakukan 
Praktikan dalam melakukan rekonsiliasi rekening bank perusahaan 
adalah sebagai berikut: 
a) Praktikan memulai dengan log-in ke database perusahaan pada sistem 
OpenERP dengan memasukkan username dan password. Apabila log 
in berhasil maka akan muncul tampilan inbox; 
b) Langkah berikutnya adalah masuk ke menu Accounting dengan cara 
memilih menu tersebut. Setelah masuk ke menu Accounting, klik 
Legal Reports pada sub-menu Reporting kemudian pilih General 
Ledger pada bagian Accounting Reports;  
c) Selanjutnya, Praktikan memilih nama perusahaan pada bagian Chart 
of Account dan tahun pada bagian Fiscal Year. Praktikan juga memilih 
rentang waktu laporan keuangan yang akan direkonsiliasi pada bagian 
Start Date dan End Date; 
d) Setelah Praktikan memastikan Chart of Acccount dan periode benar, 
klik menu Excel Report untuk mengunduh laporan keuangan 
perusahaan pada sistem OpenERP dalam format .xls; 
e) Setelah selesai diunduh, sortir akun rekening bank pada laporan 





pilih akun-akun rekening bank perusahaan. Selama program PKL, 
Praktikan mengerjakan rekonsiliasi pada delapan rekening bank 
perusahaan; 
f) Langkah selanjutnya adalah menyocokkan data pada laporan 
keuangan perusahaan dengan rekening koran yang dikirimkan oleh 
bank dalam bentuk hardcopy apabila terdapat perbedaan berupa 
kesalahan pencatatan, maka akan Praktikan tandai dengan fitur 
highlight atau font color pada Excel. Sedangkan apabila ada transaksi 
yang belum dicatat, maka akan Praktikan tambahkan pada Excel dan 
ditandai dengan fitur highlight atau font color; 
g) Langkah selanjutnya setelah selesai dilakukan pencocokan dengan 
rekening koran, Praktikan melaporkan hasil rekonsiliasi tersebut 
kepada supervisor bagian Finance and Accounting untuk dilakukan 
pengecekan; 
h) Setelah dilakukan pengecekan oleh supervisor, Praktikan dapat 
memproses kesalahan dan pencatatan pada akun-akun biaya. Apabila 
belum dicatat maka Praktikan akan melakukan pencatatan; 
i) Apabila terjadi kesalahan pencatatan berupa kesalahan pencatatan 
angka atau tanggal dan pencatatan ganda maka Praktikan akan 
melakukan edit pada akun tersebut di sistem OpenERP dengan cara 
log-in ke database perusahaan pada sistem OpenERP dengan 
memasukkan username dan password. Apabila log in berhasil maka 





j) Langkah berikutnya, adalah masuk ke menu Accounting dengan cara 
memilih menu tersebut. Setelah masuk ke menu Accounting, klik sub-
menu journal entries; 
k) Selanjutnya Praktikan memasukkan kode referensi yang berada di  
kolom Source No. pada Excel ke kotak pencarian. Setelah ditemukan, 
klik akun yang dimaksud dan pilih menu cancel kemudian klik edit 
apabila kesalahan pencatatan berupa kesalahan pencatatan angka atau 
tanggal. Sedangkan apabila kesalahan pencatatan berupa pencatatan 
ganda, maka klik menu more kemudian delete; 
l) Praktikan memperbaiki kesalahan pencatatan kemudian klik save dan 
post; 
m) Praktikan melakukan langkah-langkah ini pada seluruh kesalahan 
pencatatan akun-akun biaya. Sedangkan untuk kesalahan yang 
berhubungan dengan akun-akun selain biaya, akan dikerjakan oleh 
staff Finance and Accounting; 
n) Setelah staff Finance and Accounting memperbaiki kesalahan pada 
akun-akun selain biaya, Praktikan melakukan rekonsiliasi tahap dua 
dan dimulai kembali dari tahapan a) sampai hasil pada laporan 
keuangan di sistem OpenERP sesuai dengan rekening koran 
perusahaan. 
Dokumen keluaran yang Praktikan hasilkan dari tugas ini adalah laporan 
hasil rekonsiliasi yang Praktikan laporkan kepada Supervisor bagian 





ringkasan langkah-langkah yang diambil Praktikan dalam melakukan 
Rekonsiliasi Rekening Koran Bank. 
 
 
Gambar III.1 FlowChart Rekonsiliasi Rekening Koran Bank 
Sumber : Data diolah oleh Praktikan 
 
2. Membuat jurnal akun-akun biaya perusahaan pada sistem 
OpenERP 
Tugas utama dari bagian Finance and Accounting adalah melakukan 
pencatatan keuangan perusahaan, sehingga dapat dihasilkan laporan 
keuangan. Pembuatan jurnal merupakan proses pencatatan transaksi 
keuangan perusahaan. Salah satu transaksi yang perlu dibuat jurnalnya 
adalah pengeluaran-pengeluaran yang menjadi beban perusahaan. Tujuan 
dari tugas ini adalah agar pengeluaran-pengeluaran yang menjadi beban 
perusahaan dapat diungkapkan informasinya pada laporan keuangan 





Innovation Solution, akun-akun yang bersifat expenses pada 
pencatatannya disebut dengan biaya. Akun-akun biaya yang dibuat 
jurnalnya oleh Praktikan selama program PKL antara lain: biaya 
administrasi bank, biaya gaji dan biaya sewa yang belum tercatat dan 
Praktikan temukan setelah merekonsiliasi rekening bank. Ketiga biaya 
tersebut merupakan biaya yang terjadi sebulan sekali pada perusahaan. 
Hasil kerja Praktikan dapat dilihat pada lampiran 9. 
Dokumen masukan yang praktikan gunakan dalam tugas ini adalah 
data pengeluaran perusahaan dalam bentuk Microsoft Excel dan bukti 
transaksi pengeluaran perusahaan. Mengunakanan data masukan tersebut, 
langkah yang dilakukan Praktikan dalam Membuat jurnal akun-akun 
biaya perusahaan adalah sebagai berikut: 
a) Praktikan memulai dengan log-in ke database perusahaan pada sistem 
OpenERP dengan memasukkan username dan password. Apabila log 
in berhasil maka akan muncul tampilan inbox; 
b) Langkah berikutnya, adalah masuk ke menu Accounting dengan cara 
memilih menu tersebut. Setelah masuk ke menu Accounting, klik 
Journal Entries dan klik create; 
c) Pilih Journal yang mengindikasikan berasal dari rekening mana uang 
untuk membayarkan biaya perusahaan yang akan dicatat; 
d) Selanjutnya Praktikan memilih periode dan tanggal transaksi. 





Bank Juli 2017’ pada kolom Name dan mengisi kolom debit kredit 
dengan pilihan akun yang sudah ada beserta nominalnya; 
e) Setelah itu, Praktikan memastikan pencatatan sudah benar dengan 
memilih menu review. Jika sudah benar, klik tombol Post dan jurnal 
sudah masuk ke dalam sistem. 
Keluaran yang praktikan hasilkan dari tugas ini adalah jurnal yang telah 
tercatat di dalam sistem OpenERP. 
 
3. Merekonsiliasi Cash Advance Perusahaan 
Masih sebagai tugas utama bagian Finance and Accounting yaitu 
melakukan pencatatan keuangan perusahaan, selain merekonsiliasi 
rekening koran bank, bagian Finance and Accounting juga bertugas 
untuk merekonsiliasi Cash Advance dari perusahaan untuk menyamakan 
antara kas keluar yang digunakan oleh pegawai dengan uang masuk 
pengganti dari kas keluar tersebut. Dalam menjalankan kegiatan 
operasional perusahaan, pegawai perusahaan mungkin dilibatkan dalam 
beberapa tugas luar yang tentu saja memerlukan dana operasional dari 
perusahaan. Dalam hal ini, bagian Finance and Accounting bertindak 
dalam memproses dana operasional bagi setiap pegawai yang akan 
menjalakan tugas luar, atau hal-hal lain yang menyangkut kegiatan 
perusahaan. Untuk memastikan dana yang diberikan bagian Finance dan 
Acoounting kembali ke perusahaan dalam jumlah yang sama, maka 





pada setiap akhir bulan untuk memastikan apakah uang yang diambil dan 
diganti oleh pegawai untuk keperluan kantor jumlah nya sudah sama. 
Proses pembuatan jurnal dapat dilihat pada lampiran 10 
Dokumen yang Praktikan gunakan untuk melaksanakan tugas ini 
adalah data penyesuaian dalam format .xls (Microsoft Excel) yang 
Praktikan dapatkan dari sistem. Dari dokumen tersebut, langkah yang 
dilakukan Praktikan dalam merekonsiliasi Cash Advance adalah sebagai 
berikut: 
a) Praktikan memulai dengan log-in ke database perusahaan pada sistem 
OpenERP dengan memasukan username dan password. Apabila log in 
berhasil maka akan muncul tampilan inbox; 
b) Langkah berikutnya adalah masuk ke menu Accounting dengan cara 
memilih menu tersebut. Setelah masuk ke menu Accounting, klik 
Legal Reports pada sub-menu Reporting kemudian pilih General 
Ledger pada bagian Accounting Reports; 
c) Selanjutnya Praktikan memilih akun Cash Advance pada bagian Chart 
of Account dan tahun pada bagian Fiscal Year. Praktikan juga memilih 
rentang waktu laporan yang akan direkonsiliasi pada bagian Start 
Date dan End Date; 
d) Setelah Praktikan memastikan Chart of Account dan periode benar, 
klik menu Excel Report untuk mengunduh laporan pada sistem 





e) Setelah selesai diunduh, sortir sesuai dengan nama pegawai yang 
pernah melakukan Cash Advance di Microsoft Excel dengan memilih 
menu sort; 
f) Selanjutnya adalah menyocokkan data pada yang ada pada laporan 
Cash Advance perusahaan, apabila terdapat perbedaan berupa 
kesalahan pencatatan, maka akan Praktikan tandai dengan fitur 
highlight atau font color pada Excel. Sedangkan apabila ada transaksi 
yang belum dicatat, maka akan Praktikan tambahkan pada Excel dan 
ditandai dengan fitur highlight atau font color; 
g) Setelah dilakukan pencocokan data oleh Praktikan, Praktikan 
melaporkan hasil rekonsiliasi tersebut kepada supervisor bagian 
Finance and Accounting untuk dilakukan pengecekan. 
Dokumen keluaran yang Praktikan hasilkan dari tugas ini adalah laporan 
hasil rekonsiliasi yang Praktikan laporkan kepada Supervisor bagian 
Finance and Accounting. Berikut ini merupakan Flowchart yang memuat 
ringkasan langkah-langkah yang diambil Praktikan dalam melakukan 


















Gambar III.2 Flowchart Rekonsiliasi Cash Advance 
Sumber : Data diolah oleh Praktikan 
 
4. Menginput pengeluaran kas kecil kantor 
Bagian Finance and Accounting juga berperan sebagai kasir yang 
mana bertugas untuk mengeluarkan kas untuk menjalankan proses 
pembayaran dan pembelian serta melakukan pencatatan atas transaksi. 
Pada pengeluaran kas kecil perusahaan, karena jumlahnya yang banyak 
dengan nominal yang kecil, sebelum dilakukan pencatatan satu persatu, 
dilakukan rekapitulasi terlebih dahulu dengan tujuan mempermudah 
pencatatannya pada sistem OpenERP. Penggunaan kas kecil perusahaan 
yang umumnya Praktikan input adalah untuk biaya transport pegawai, 
biaya pengiriman dokumen serta uang makan supir dan office boy.  
Dokumen masukan yang Praktikan dapatkan untuk tugas ini adalah 
bukti transaksi kas kecil dari pegawai PT Willertindo Innovation 





kecil kantor perusahaan, langkah yang dilakukan Praktikan adalah 
sebagai berikut: 
a) Praktikan menerima borang pengeluaran kas kecil kantor bersama 
dengan bukti transaksinya; 
b) Praktikan memastikan seluruh transaksi memiliki bukti transaksi yang 
sesuai serta mulai melakukan penginputan pengeluaran sesuai bukti 
transaksi yang ada; 
c) Apabila tidak sesuai, Praktikan menghubungi pengguna kas kecil 
kantor agar melengkapi bukti transaksi tersebut; 
d) Setelah dipastikan sesuai, Praktikan mengarsipkan bukti fisik transaksi 
ke tempat yang telah tersedia; 
e) Apabila telah selesai, Praktikan melaporkan hasil penginputan tersebut 
ke staff bagian Finance and Accounting untuk kemudian dicek dan 
direkapitulasi. 
Keluaran yang Praktikan hasilkan dari tugas ini adalah jurnal yang telah 
tercatat pada sister ERP yang dapat dilihat pada lampiran 11. 
 
5. Melakukan pengarsipan invoice penjualan dan pembelian 
Invoice penting untuk diarsipkan sebagai bukti transaksi penjualan 
maupun pembelian perusahaan. Pada PT Willertindo Innovation 
Solution, invoice penjualan dan pembelian diarsipkan dalam bentuk 





mudah jika diperlukan. Invoice penjualan dan pembelian dapat dilihat 
pada lampiran 12. 
Dalam melakukan pengarsipan invoice penjualan dan pembelian 
perusahaan, dokumen masukan yang Praktikan gunakan adalah invoice 
penjualan dan pembelian perusahaan yang Praktikan terima dari bagian 
Warehouse. Langkah yang dilakukan Praktikan untuk tugas ini adalah 
sebagai berikut: 
a) Praktikan menerima invoice penjualan atau pembelian dari bagian 
Warehouse; 
b) Saat diterima, Praktikan memastikan jika invoice yang diterima sudah 
lengkap. Untuk invoice penjualan, terdiri dari form invoice, delivery 
order dan keluar barang. Untuk invoice pembelian, terdiri dari form 
invoice, delivery order, masuk barang dan faktur pajak. 
c) Selanjutnya Praktikan  memindai(scan) dokumen invoice; 
d) Terakhir, Praktikan mengunggah dokumen invoice ke sistem 
OpenERP dan database perusahaan. 
Keluaran yang praktikan hasilkan dari tugas ini adalah invoice penjualan 
dan pembelian perusahaan diarsipkan dengan rapi, baik pada tempat yang 
telah tersedia untuk invoice dalam bentuk hardcopy, maupun pada 








C. Kendala Yang Dihadapi 
Selama pelaksanaan program PKL pada bagian Finance and 
Accounting di PT Willertindo Innovation Solution, Praktikan berhadapan 
dengan beberapa kendala yang tak jarang menghambat Praktikan dalam 
menjalankan tugas. Kendala tersebut dapat berasal dari kelalaian manusia 
dan sistem perusahaan. Adapun kendala-kendala tersebut antara lain: 
1. Terdapat akun-akun dan istilah-istilah yang belum familiar bagi 
Praktikan; 
2. Tidak lengkapnya bukti transaksi, terutama bukti transaksi kas kecil 
kantor; 
3. Tidak tersedianya Komputer atau Laptop untuk mengakses sistem 
perusahaan secara langsung sehingga pengerjaan beberapa tugas menjadi 
lambat; 
4. Laptop pribadi milik praktikan terksdsng tidak cukup mensupport untuk 
membuka sistem perusahaan. 
 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Praktikan selalu berusaha meminimalisir kendala-kendala di atas agar 
tidak mengganggu jalannya program PKL secara terus menerus. Adapun 
langkah-langkah dalam mengatasi kendala yang Praktikan ambil adalah 
sebagai berikut: 
1. Mencatat akun-akun dan istilah-istilah yang baru diketahu Praktikan serta 





2. Aktif berkomunikasi pihak yang berkepentingan terkait bukti transaksi, 
terutama bukti transaksi kas kecil kantor; 
3. Praktikan membawa Laptop pribadi milik Praktikan dan mengakses 
sistem perusahaan dengan menggunakan Username dan Password milik 
Staf Finance dan Accounting perusahaan; 
4. Praktikan meminta bantuan dengan menghubungi bagian IT perusahaan 










Setelah melaksanakan program PKL di PT Willertindo Innovation 
Solution selama kurang lebih dua bulan, Praktikan mendapatkan berbagai 
ilmu dan pembelajaran praktis mengenai akuntansi dan manajemen 
keuangan yang tidak didapatkan dari bangku perkuliahan serta tanggung 
jawab, disiplin dan etika. Ilmu dan pembelajaran tersebut tentu nantinya 
akan sangat berguna untuk bekal dunia kerja nyata, khususnya dalam bidang 
akuntansi perusahaan dagang. 
Dari pelaksanaan program PKL tersebut, Praktikan dapat 
menyimpulkan beberapa hal berikut: 
1. Praktikan dapat mengetahui pekerjaan dibidang Finance and Accounting 
pada PT. Willertindo Innovation Solution. Beberapa diantaranya yaitu 
merekonsiliasi rekening koran bank, membuat jurnal pada sistem 
OpenERP, merekonsiliasi cash advance, menginput pengeluaran kas 
kecil kantor, serta mengarsipkan dokumen pembelian dan penjualan; 
2. Praktikan medapat pengalaman kerja sesuai dengan teori yang Praktikan 
dapat di bangku perkuliahan; 
3. Praktikan dapat membangun hubungan baik dengan karyawan pada PT. 
Willertindo Innovation Solution khususnya pada bagian Finance and 
Accounting. Secara tidak langsung akan terjalin hubungan baik antara 





4. Praktikan telah memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Studi S1 
Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitaa Negeri Jakarta. 
 
B. Saran-Saran 
Berdasarkan program PKL yang telah dilakukan oleh Praktikan, 
Praktikan menyadari terdapat banyak kekurangan dalam pelaksanaannya. 
Oleh karena itu, Praktikan memiliki beberapa saran yang diharapkan dapat 
berguna untuk pihak-pihak yang bersangkutan, diantaranya bagi Praktikan 
yang akan melaksanakan program PKL, bagi Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta dan bagi PT Willertindo Innovation Solution. 
Saran-saran tersebut dijabarkan sebagai berikut:   
1. Bagi Praktikan yang akan melaksanakan program PKL 
a) Praktikan harus memiliki tujuan instansi tempat melaksanakan 
program PKL dengan jelas dan dapat dipersiapkan dari jauh-jauh hari 
sebelum pelaksanaan program PKL; 
b) Praktikan harus memperluas pengetahuan dan ilmu pada bidang 
institusi tempat Praktikan melaksanakan program PKL. Praktikan juga 
sebaiknya mencari informasi terkait latar belakang institusi tersebut; 
c) Praktikan harus aktif mencari informasi terkait pelaksanaan program 
PKL, baik ke mahasiswa lain maupun senior yang telah melaksanakan 
program PKL agar dapat mengetahui bagaimana keadaan dan 






d) Praktikan harus senantiasa menjaga nama baik almamater Universitas 
Negeri Jakarta selama pelaksanaan program PKL. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a) Pengarahan pra-program PKL, selama program PKL dan pasca 
program PKL sangat dibutuhkan oleh Praktikan sehingga sebaiknya 
proses bimbingan dimulai dari sebelum program PKL; dan 
b) Sebaiknya pelaksanaan sidang PKL dilakukan tidak lama setelah 
mahasiswa melaksanakan program PKL. 
3. Bagi PT Willertindo Innovation Solution 
a) Ada baiknya untuk menambah pegawai pada bagian Finance and 
Accounting agar pekerjaan masing-masing pegawai tidak terlalu berat; 
b) Sebaiknya pencatatan transaksi pada perusahaan yang berbeda tidak 
dilakukan oleh orang yang sama agar tidak terjadi kekeliruan 
pencatatan; 
c) Sebaiknya rekonsiliasi dilaksanakan paling sedikit sebulan sekali agar 
kekeliruan pada laporan keuangan tidak menumpuk saat rekonsiliasi 
dilakukan; 
d) Ada baiknya seluruh pegawai pada bagian Finance and Accounting 
memahami bidang kerja pada bagiannya secara keseluruhan, bukan 
hanya tugas pribadi saja; dan 
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Lampiran 8: Rekonsiliasi Rekening Bank 
 
1. Log-in ke database perusahaan pada sistem OpenERP 
 
 
2. Unduh laporan keuangan perusahaan pada sistem OpenERP dalam format .xls 
untuk kemudian direkonsiliasi secara manual dengan rekening koran 
perusahaan dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. 
 
Isi dengan Nama 
Perusahaan 
Isi dengan Tahun 
Isi dengan Periode 
Laporan Keuangan 





































4. Rekonsiliasi rekening bank pada Microsoft Excel. Pada akun yang salah 
catat atau belum dibuat jurnalnya pada sistem OpenERP ditandai dengan fitur 












1. Setelah berhasil log-in ke sistem OpenERP, klik menu Accounting, 





Isi dengan sumber 
rekening yang 
dikeluarkan uangnya 

































Lampiran 11: Penginputan Pengeluaran Kas Kecil Kantor 
 
1. Menginput pengeluaran kas kecil kantor sesuai bukti transaksi yang telah 













2. Hasil jurnal yang telah terinput setelah melakukan penginputan 






Lampiran 12: Mengunggah Invoice Pada Sistem OpenERP 
 
1. Log-in pada sistem OpenERP dan pilih menu Accounting lalu klik Customer 
Invoices. 
 







3. Unggah invoice yang telah dipindai pada kolom attachment. 
 


















Lampiran 13: Kartu Konsultasi Bimbingan Penulisan Laporan PKL 
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